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夜
勤
の
介
護
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
利
用
者
に
と
っ
て
劣
悪
な
介
護
が
提
供
さ
れ
て
い
る
点
や
、
職
員
に
と
っ
て
過
酷
な
勤
務
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
改
善
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
い
。そ
こ
で
、
今
回
は
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
「
夜
勤
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
夜
勤
業
務
は
、
職
員
が
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
交
替
し
な
が
ら
日
替
わ
り
で
担
当
す
る
施
設
と
夜
勤
専
門
の
職
員
を
置
く
施
設
が
あ
る
。
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
む
場
合
は
、
変
則
勤
務
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
従
来
は
夕
方
か
ら
出
勤
し
て
い
た
夜
勤
帯
の
勤
務
時
間
を
「
７
時
〜
１１
時
と
２１
時
〜
翌
日
の
１０
時
」
の
２
つ
に
分
け
、
朝
食
介
助
を
こ
な
し
て
か
ら
い
っ
た
ん
自
宅
に
戻
り
、
休
憩
し
た
の
ち
出
勤
し
て
、
遅
め
の
夜
勤
に
入
る
変
則
的
な
勤
務
が
あ
る
。
施
設
に
と
っ
て
は
、
夜
勤
の
時
間
の
長
さ
は
そ
の
ま
ま
で
、
朝
食
介
助
の
人
数
を
多
め
に
確
保
で
き
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
強
制
さ
れ
た
職
員
に
と
っ
て
、
２
分
割
の
勤
務
は
、
大
き
な
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
従
来
型
の
夜
勤
で
あ
れ
ば
、
夜
勤
者
に
と
っ
て
、
夜
勤
前
日
の
夜
は
比
較
的
ゆ
っ
く
り
と
自
由
な
時
間
を
過
ご
せ
る
貴
重
な
時
間
で
、
友
人
と
一
緒
に
遅
く
ま
で
飲
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
翌
日
の
出
勤
時
間
は
夕
方
近
く
な
の
で
、
精
神
的
に
安
心
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
。
し
か
し
、
２
分
割
さ
れ
る
と
、
夜
勤
に
入
る
前
に
「
７
時
〜
１１
時
」
ま
で
勤
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
前
日
も
普
段
通
り
の
規
則
正
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
退
勤
後
、
い
っ
た
ん
自
宅
に
戻
り
、
再
び
出
勤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
自
宅
で
く
つ
ろ
げ
る
時
間
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
。こ
れ
は
、
法
律
上
、
問
題
は
な
い
と
は
い
え
、
現
代
に
お
い
て
は
精
神
的
な
労
働
強
化
と
受
け
止
め
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
介
護
職
員
の
勤
務
状
況
が
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
劣
悪
に
な
り
や
す
い
環
境
が
自
然
に
つ
く
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
職
員
は
い
ず
れ
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
の
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
夜
勤
だ
。
夜
間
に
な
る
と
閉
ざ
さ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
の
全
利
用
者
を
自
分
一
人
で
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
細
い
こ
の
自
分
の
手
で
、
朝
ま
で
利
用
者
を
守
り
き
れ
る
の
か
考
え
る
と
、
大
抵
の
若
い
職
員
は
そ
の
恐
怖
で
精
神
的
に
ま
い
っ
て
し
ま
う
。
と
も
か
く
夜
勤
業
務
は
、
伝
統
的
に
組
織
的
・
構
造
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
夜
勤
時
に
配
置
さ
れ
て
い
る
職
員
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
（
ひ
ど
く
少
な
い
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
よ
う
に
日
勤
帯
も
夜
勤
帯
も
職
員
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
論
外
で
あ
る
が
、
普
通
の
老
人
ホ
ー
ム
で
も
日
勤
帯
に
比
べ
て
夜
勤
帯
は
ぐ
っ
と
職
員
の
数
は
減
っ
て
し
ま
う
。日
勤
帯
に
は
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
多
い
た
め
、
限
り
あ
る
職
員
の
中
か
ら
日
勤
帯
に
振
り
向
け
る
職
員
数
を
多
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
夜
勤
帯
に
振
り
向
け
ら
れ
る
の
が
少
な
く
な
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
場
に
い
る
職
員
の
数
と
彼
ら
が
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
仕
事
の
量
が
一
致
し
て
い
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
大
き
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
大
抵
の
介
護
職
員
は
翌
日
に
な
る
と
フ
ラ
フ
ラ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
仕
事
の
量
が
は
る
か
に
多
す
ぎ
る
。
介
護
職
員
は
決
し
て
夜
中
に
勝
手
に
ど
ん
ど
ん
仕
事
を
作
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
用
者
の
方
が
積
極
的
に
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
を
押
し
て
仕
事
を
作
り
出
す
。
こ
の
よ
う
な
、
や
や
こ
し
い
問
題
を
昔
か
ら
現
場
は
抱
え
て
き
た
。
実
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
も
夜
勤
は
深
刻
な
問
題
だ
。
職
員
の
数
が
減
る
夜
間
は
、
問
題
の
あ
る
介
護
職
員
が
暴
走
し
が
ち
だ
か
ら
だ
。
あ
る
老
人
ホ
ー
ム
が
オ
ー
プ
ン
し
て
数
年
た
ち
、
軌
道
に
の
り
つ
つ
あ
っ
た
時
の
こ
と
、
一
人
の
介
護
職
員
が
、
職
員
共
通
の
介
護
理
念
を
掲
げ
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。
こ
の
介
護
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
仕
事
に
取
り
組
も
う
、
と
い
う
介
護
職
員
の
行
動
規
範
を
、
明
確
に
文
章
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
提
案
に
、
介
護
部
門
の
管
理
職
は
「
あ
な
た
は
福
祉
の
理
念
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
だ
。
他
の
職
員
は
全
員
知
っ
て
い
る
の
で
必
要
な
い
」
と
た
し
な
め
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
に
反
省
を
求
め
て
詰
問
す
る
よ
う
な
こ
と
ま
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
実
は
、
そ
の
介
護
職
員
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。利
用
者
の
多
く
が
、
夕
方
が
近
付
く
と
、
夜
勤
が
誰
か
を
気
に
か
け
、「
今
夜
の
夜
勤
さ
ん
は
誰
で
す
か
」
と
、
し
つ
こ
く
聞
く
人
ま
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
介
護
職
員
が
注
意
深
く
観
察
を
続
け
る
と
、
そ
の
利
用
者
は
夜
に
な
る
と
、
た
び
た
び
大
便
を
し
て
、
一
部
の
職
員
か
ら
き
つ
く
叱
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
夜
間
に
大
便
を
し
た
こ
と
を
非
難
さ
れ
、
人
格
ま
で
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
怒
鳴
り
声
に
震
え
て
い
る
利
用
者
。
そ
こ
に
は
、「
私
が
夜
勤
の
時
に
は
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
は
ほ
と
ん
ど
鳴
ら
な
い
。
夜
勤
に
入
る
前
に
、
利
用
者
全
員
を
に
ら
み
つ
け
る
か
ら
だ
」
と
豪
語
す
る
職
員
に
対
し
て
、
な
す
す
べ
も
な
い
利
用
者
が
い
る
。
利
用
者
に
し
て
み
れ
ば
、
恐
ら
く
「
ど
う
か
今
夜
の
夜
勤
は
○
○
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
誰
が
介
護
す
る
か
で
、
利
用
者
の
安
心
感
が
こ
れ
ほ
ど
違
っ
て
も
良
い
の
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
素
朴
な
疑
問
を
持
っ
た
介
護
職
員
の
良
識
も
、
介
護
現
場
で
は
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
。
以
上
の
よ
う
に
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
は
、「
夜
勤
」
は
重
要
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
職
員
の
精
神
や
肉
体
が
す
り
減
っ
て
し
ま
っ
て
燃
え
尽
き
る
よ
う
な
夜
勤
の
シ
フ
ト
を
組
ん
で
い
る
施
設
、
介
護
職
員
一
人
ひ
と
り
の
良
識
や
常
識
が
つ
ぶ
さ
れ
る
よ
う
な
施
設
に
は
な
る
べ
く
近
付
か
な
い
方
が
安
全
だ
。
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